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元したところ、(Bu4N+)2[MIII(HFl−O−)(Pc•3−)]•−(Br−)·1.5C6H4Cl2 (M = 
Al (1) and Ga (2))を得た。UV-Vis-NIR スペクトルを測定したところ、








そ こ で 、 UM11/6-31+G(d,p) レ ベ ル で 二 重 項 状 態 の
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